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MN. NARCÍS PAGÈS I RAMIRO, IN MEMORIAM 
Mossèn Narcís Pagès va arribar a Mataró 
pel novembre de 1946. Nascut a Quart, prop de 
Girona, el 1908, i ordenat prevere el 1931, havia 
estat fins aleshores rector de la parròquia de 
Mosqueroles, al Montseny. 
Venia a Mataró com a organista i mestre de 
capella de Santa Maria, i per ocupar, a més, la 
direcció de l'Acadèmia Musical Mariana, entitat 
coral existent aleshores al Foment Mataroní, Centre 
parroquial de Santa Maria. A part de tot això, fou 
designat capellà de l'Asil de monges germanetes 
dels pobres, i per això residia a l'Esplanada, a la 
casa del capellà d'aquella institució. 
A Santa Maria, s'incorporà també a la 
comunitat de preveres, originada al segle xvii, de 
la qual fou el darrer representant. 
Com a organista, participava en tots els actes 
litúrgics que es feien aleshores a Santa Maria, i 
com a mestre de capella dirigia la capella de música 
de Santa Maria, que amb els seus cants, gregorians 
o polifònics, dignificava els actes principals. 
Durant els anys quaranta i cinquanta del passat 
segle, l'Acadèmia Musical Mariana, del Foment, 
que ell dirigia, era una coral important, que a més 
tenia cura de l'execució de la Missa de les Santes, 
el 27 de juliol. 
Mossèn Narcís Pagès era un intel·lectual. De 
seguida contactà amb el grup del periòdic Mataró, 
en l'única època que no va estar vinculat al 
«régimen», a la Impremta Minerva, format pels 
senyors Antoni Marfà, August Ribas i Jaume 
Llavina, entre d'altres, i els aleshores molt joves 
Joaquim Llovet, Antoni Comas, Santiago Martínez, 
i molts més, que es reunien cada migdia a 
l'esmentada impremta. 
El pas del temps, durant els anys seixanta, 
portà a la pràctica desaparició de la capella de 
música i de l'Acadèmia Musical Mariana. Mossèn 
Narcís Pagès continuà, però, la feina d'organista, 
i tingué cura de dirigir la interpretació de la Missa 
de les Santes^ a càrrec d'un grup coral que cada 
any es formava a l'efecte. 
Jo mateix vaig conèixer mossèn Narcís Pagès 
des de molt petit. Fins i tot, recordo d'haver anat 
a Mosqueroles, en una excursió de l'Acadèmía, 
per tal de saludar-lo, í jo només tenia cinc anys. 
Després, amb un grup de nens, vaig participar 
en unes classes de solfeig que ell impartia, als 
migdies d'estiu, al Foment. Tot i que no sóc persona 
entesa en música, mossèn Narcís em va ensenyar 
les poques coses que conec. 
Mossèn Narcís Pagès. 
MASMM. Arxiu d'Imalges. 
En la segona meitat de la dècada dels anys 
cinquanta, fms a la meva anada als campaments 
de les Milícies Universitàries, vaig formar part de 
la coral, molt heterogènia, en la qual participaven 
també tots els meus amics del grup de la Coma, 
que, sota la seva direcció, interpretava la Missa 
de les Santes. En tinc molt bon record, tant dels 
assajos, als vespres, des del mes de juny, al Foment, 
com de les interpretacions. 
La meva relació amb mossèn Narcís continuà 
a partir del 1974, quan reiniciàrem el Museu Arxiu. 
Sempre col·laborà amb nosaltres. Fins i tot, l'any 
1981, quan es retirà a la residència de Sant Josep 
Oriol, a Barcelona, ens cedí la seva biblioteca i 
alguns mobles. 
Mossèn Narcís Pagès era molt crític. Deia 
sempre el que pensava, moltes vegades, fms i tot, 
de manera massa directa. Això li portà tot un seguit 
de malentesos i, potser, alguna enemistat. 
Finalment, i a manera d'homenatge, cal dir 
que si avui, el 27 de juliol s'interpreta a Santa 
Maria la Missa de les Santes, és gràcies a ell, 
que mantingué la interpretació en moments crítics 
i de gran incomprensió, i així ha pogut arribar als 
nostres dies. 
Mossèn Narcís Pagès morí a Barcelona el 
dia 15 de desembre de 2006, a l'edat de 98 anys. 
Que descansi en pau. 
Manel Salicrú i Puig 
President-director del Museu Arxiu de Santa Maria 
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EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES EN EL RECINTE DE LA NAU 
DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA 
D'acord amb les especificacions del Pla 
director de les obres de restauració de la basílica 
de Santa Maria, aprovat per la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural de Barcelona el 5 de 
novembre de 2001. de manera conjunta, el Patronat 
Municipal do Cultura - Arca d'Intervenció Arqueo-
lògica de Mataró i cl Museu Arxiu de Santa Maria, 
han programat rexccució de cinc cales en la nau 
de Santa Maria. Es realitzaran a partir del proper 
mes de febrer. 
Les prospeccions intentaran de situar els 
fonaments de Fantiga església gòtica, anterior a 
l'actual, documentada i descrita en un memorial 
del segle xvn, i restes de les edificacions anteriors, 
primera església romànica o preromànica. només 
documentada, de la possible església paleocristiana, 
i del també possible temple romà d'iluro. 
És previst que les cinc cales es facin en la 
situació que indica cl plànol adjunt. 
SiNTi 
MARIA 
HORT DEL RECTOR 
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XXIll SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Tingué lloc el dissabte dia 2 de 
novembre de 2006, a l'estatge del 
Museu Arxiu. 
S'hi presentaren les següents 
comunicacions: 
«La presència de la història i 
del patrimoni vilassarenc a Internet. 
El Centre d'Estudis Vilassarencs, una 
aposta per la difusió», per Joan 
Iglesias Romaguera, Ramon Iglesias 
Romaguera i Alexis Serrano Méndez. 
«Inventari de la col·lecció de 
figures de pessebre de l'Associació 
de Pessebristes de Mataró», per 
Jordi Montlló Bolart i Albert Dresaire Gaudi. 
«Josep Fradera i Soler. Un home de saber 
fer i saber estar», per Josep Puig i Pla. 
«Noves dades sobre els bombardeigs al 
Maresme durant la Guerra Civil (1936-1939). 
Notícia sobre dues víctimes de bombardeigs 
d'Arenys de Munt», per Josep Xaubet i Vilanova. 
«El Frente de Juventudes de la Falange 
Tradicionalista y de las Jons i els joves treballadors 
de la cooperativa del Forn del Vidre», per 
Margarida Colomer i Rovira. 
«Estudi de la repressió a Calella (1936-1938)», 
per Jordi Amat i Teixidó. 
Visió de la sala polivalent del Museu Arxiu durant Tacte. 
Fotografia Marta Teixidó. MASMM. Arxiu d'Imalges. 
«El sis d'octubre de 1934 a Arenys de Munt», 
per Agustí Barrera i Puigvi. 
«Personatges de Sant Vicenç de Montalt (2)», 
per Antoni Buch i Esteban. 
«Pompeu Fabra: Les seves relacions amb 
Mataró», per Anna Comas i Valls. 
«Josep Subinà i Martí: 125 anys de l'alcaldia 
de Mataró (1881-1883)», per Enric Subinà i Coll. 
«La Reinaxença a Mataró: El col·legi 
Valldemia», per Jaume Vellvehí i Altimíra. 
«En record del 150è aniversari del 
col·legi Valldemia», per Antoni Llamas i 
Mantero. 
«El primer projecte educatiu del 
col·legi Valldemia», per Montserrat 
Gurrera i Lluch. 
«Noticies inèdites o poc conegudes 
sobre les Santes», per Antoni Martí i Coll. 
«Les almadraves de Vilassar de 
Mar, un exemple de mutualisme mariner», 
per Alexis Serrano Méndez. 
Josep M. Roque llegint la seva comunicació. 
Fotografia Joan Castellà. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
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«Contlictes bèl·lics i llurs conseqüències. 
Alguns exemples d'Òrrius», per Josep M. Roque 
i Margenat. 
«Les xarxes de sociabilitat dels immigrants 
francesos a la comarca del Maresme durant el 
segle XVII». per Alexandra Capdevila Muntadas. 
«Les portades gòtiques del baix Maresme: 
tipologia, característiques i referents», per Joaquim 
Graupera i Graupera. 
«Alarona, l'etapa fosca (segles vii al x)», per 
Joan Bonamusa i Roura. 
«La vil·la romana de Ics Pèrgoles (Premià de 
Dalt, el Maresme) I», per Ramon Coll i 
Monteagudo. Fernando Cazorla Carrera, Marta 
Prevosti Monclús i Jordi Montlló Bolart. 
«Ceràmiques grolleres de cuina tardoromanes 
de la vil·la dels Caputxins (Mataró)», per Ramon 
Jàrrega Domínguez i Joan Francesc Clariana Roig. 
«Les àmfores ibèriques de Can Jordi (Sant 
Vicenç de Montalt)», per Ramon Bruguera Riera. 
El Museu Arxiu, amb la col·laboració del 
Patronat de Cultura, editarà les comunicacions 
presentades, coincidint amb la XXiy Sessió 
d'Estudis, que tindrà lloc aquest any 2007. 
EL PARE JOAN FLORENSA, 
ACCÈSSIT AL PREMI ILURO 2006 
El Jurat qualificador del Premi Iluro corresponent al passat any 2006, l'atorgà en qualitat d'accèssit 
al treball P. Jacint Feliu i Utzet (17H7-1H67), protagonista de la restauració de l'Escola Pia a 
Espanya, presentat per l'historiador escolapi pare Joan Florensa. 
El pare Florensa és col·laborador habitual del Museu Arxiu i. per això, el seu Equip cl felicita molt 
afeetuosament. 
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